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Geral: Gerar conhecimentos e tecnologias para o aumento da produtividade de t
frutíferas nativas por meio da avaliação, seleção e otimização de métodos de 11
propagação e disponibilização de genótipos, visando o aproveitamento agroindustrial ~
dos frutos. ~I
Específicos: Avaliar, selecionar, caraterizar e disponibilizar genótipos de 1:1
bacurizeiro, camucamuzeiro, muricizeiro e taperebazeiro promissores para a ,
agroindústria; Otimizar métodos de propagação para o bacurizeiro, muricizeiro e
taperebazeiro; Promover estratégias e mecanismos de divulgação e transferência de
tecnologia para o setor produtivo.
Aprovação Edital: OS/2007 do Macroprograma 2 Código: SEP: 02.07.05.002.00.00
Fonte de Recursos: Agrofuturo - valor R$ 250.000,00
Duração: 36 meses
Início: julho de 2008
Captação de recurso externo (CNPq) - valor R$1 07.350,00
01. Realizar a avaliação agronômica em dez genótipos de taperebazeiro;
02. Realizar a avaliação agronômica em dez clones de bacurizeiro;
03. Realizar a avaliação agronômica em dez clones de murucizeiro;
04. Avaliar pelo menos quinze genótipos de bacurizeiro;
05. Selecionar dez indivíduos de camucamuzeiro, estabelecidos no BAG da EAO;
06. Avaliar e selecionar pelo menos três clones de camucamuzeiro visando a
produção de frutos;
07. Indicar pelo menos um tipo de clone copa de cajazeira enxertados sobre
Spondias;
08. Realizar a caracterização física e físico-química de frutos em dez genótipos de
bacurizeiro, camucamuzeiro, muricizeiro e cajazeira;
09. Indicar pelo menos um método para propagação vegetativa da cajazeira;
10. Identificar pelo menos um tipo de porta-enxerto alternativo para o bacurizeiro;
11. Indicar pelo menos um tipo de recipiente para formação de mudas de
bacu rizei ro;
12. Indicar pelo menos um método para acelerare uniformizara germinação de
semente de muricizeiro e taperebazeiro.
I~--------------------------------------------------------1
01.Prospectar a biodiversidade para o desenvolvimento de produtos diferenciados e
com alto valor agregado para a exploração de novos segmentos de mercado I!
(alimentares, aromáticos, essências, fármacos, biocidas, fitoterápicos e cosméticos); I
02.1ntensificar o desenvolvimento de tecnologias para o uso sustentável dos biomas e 'I.
a integração produtiva das regiões brasileiras; !'




01. Obtenção de porta-enxerto alternativo para a cajazeira.
02. Recomendação de recipiente para formação de mudas de bacurizeiro.
03. Propagação do bacurizeiro por meio da semeadura direta em campo.
04. Melhoria na técnica de propagação vegetativa; por meio de enraizamento com
porta-enxertos clonais e a seleção clones copa.
Metodologias científicas
01. Desenvolvimento de técnicas para acelerar e uniformizar a germinação de
sementes de murici.
02. Desenvolvimento de técnicas para acelerar e uniformizar a germinação de
sementes de taperebá.
Organização da Informação para bases de dados
Caracterização físico e físico-química de frutos das espécies (bacuri, camu-camu,
muruci e taperebá).
MOCÃOOEI
01. Cursos - 05
02. Dia de campo - 04
03. Seminários técnicos - 02
04. Workshop de gerenciamento do projeto
05. Ministrar 10 Palestras técnicas
06. Produção de 01 logomarca
07. Produção de 06 folders
08. Produção de 01 lista de discussão
09. Realização de 01 Programa no Projeto Prosa Rural
10. Divulgar 1Omatérias na mídia
11. Orientação de 15 estudantes de graduação e 05 pós-graduação
II\H,)Ir.AQORES
Produção Técnico-Científica
01. Artigo em Periódico Indexado (03)
02. Resumo em Anais
a) Resumo expandidos (06)
b) Resumos simples (1O)
c) Resumo expandido em congresso internacional (02)
03. Capítulo em Livro Técnico-Científico (02)
04. Orientação de tese (01)
05. Orientação de dissertações (05)
